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Osnovni podatci
Prva međunarodna konferencija “The Holistic Approach to Environment” (“Cjeloviti pristup okolišu – CPO 2018”), koju je organizirala sisačka Udruga za promicanje cjelovitog 
pristupa okolišu, uz suorganizatore Znanstveni centar izvrsnosti 
za integrativnu bioetiku iz Zagreba, Veleučilište Velika Gorica i 
Balkan Environmental Association sa sjedištem u Grčkoj, odr-
žana je u Domu rafinerije nafte u Sisku 13. – 14. rujna 2018. 
godine.
Pokrovitelji konferencije
Pokrovitelji konferencije bili su: 
• Ministarstvo znanosti i obrazovanja
• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
• Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
• Sisačko-moslavačka županija
• Grad Sisak i 
• Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra iz 
Portugala.
Sudionici i izlaganja
Na konferenciji su kroz usmena izlaganja i postersku sekciju pre-
zentirana 92 znanstvena, stručna i pregledna rada. Autori radova 
su iz 17 zemalja (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugar-
ska, Češka, Hrvatska, Indija, Kina, Malezija, Poljska, Rumunjska, 
Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska, Turska, Uzbekistan). Svi 
radovi prošli su recenzentski postupak, u kojem je sudjelovalo 
120 recenzenata iz 12 zemalja i nalaze se u “Proceedings book” 
na CD mediju (ISSN 2623-677X), koji je podijeljen sudionicima 
konferencije. 
Slika 2 – CD izdanje “Proceedings book” s cjelovitim radovima
U sklopu konferencije je, osim prezentacije radova, priređena i 
putujuća izložba, potekla iz Zadra s temom: Gospodarenje otpa-
dom od prapovijesti do danas. Osim toga priređena je i prezen-
tacija izdavačke djelatnosti, suorganizatora konferencije Veleuči-
lišta Velika Gorica, kroz predstavljanje desetak knjiga iz područja 
zaštite okoliša.
Interes za konferencijom bio je iznimno velik te je u dva dana 
održavanja na konferenciji sudjelovalo više od 200 sudionika. 
Osim sudionika, međunarodni i gospodarski značaj prepoznao je 
i velik broj tvrtki (preko 20) kao i činjenicu da se ovakav događaj 
po prvi put organizira u Sisačko-moslavačkoj županiji, te su kon-
ferenciju podržali kroz sponzorstvo. Konferenciju je također po-
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držala i Sisačko-moslavačka županija koja je osim pokroviteljstva 
sudjelovala i kao donator te je župan Ivo Žinić ujedno i otvorio 
konferenciju uz poruku da moramo znati živjeti s prirodom. U 
sklopu programa otvaranja konferencije nazočnima se prigodno 
obratila predsjednica Udruge za promicanje cjelovitog pristupa 
okolišu, izv. prof. dr. sc. Anita Štrkalj, koja je kao predsjednica Or-
ganizacijskog odbora pozdravila sve prisutne i istaknula osnovne 
motive organiziranja konferencije.
Zaključak
Cilj konferencije bio je podizanje svijesti javnosti o važnosti brige 
za okoliš kroz predstavljanje aktualnih znanstvenih, tehnoloških, 
teorijskih i praktičnih spoznaja i dostignuća iz područja zaštite oko-
liša, održivog razvoja, inženjerstva okoliša te integrativne bioetike, 
kao i intenzivnije povezivanje znanstvenika, istraživača i stručnjaka 
iz navedenih područja. Pri cjelovitom pristupu okolišu otvara se 
istraživački prostor kako tehničkih i prirodnih znanosti koje omo-
gućavaju tehničke udobnosti suvremene civilizacije tako i huma-
nističkih i društvenih znanosti koje pomažu razumijevanju samih 
sebe i društvenih odnosa u koje stupamo. Iznimno je važno inter-
disciplinarno i pluriperspektivno sagledavanje okoliša jer jedino na 
taj način možemo ponuditi održive modele razvoja. Uvažavajući 
te aspekte kroz navedenu konferenciju proširene su postojeće i 
stečene nove spoznaje iz područja zaštite zraka, tla, voda, gos-
podarenja otpadom, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora 
energije te utjecaja opasnih tvari na čovjeka, floru i faunu. 
Slika 3 – Popratna događanja u sklopu konferencije (preuzeto s: http://www.cpo.hr/mediji.html)
Cilj je na ovogodišnjem Skupu tijekom dva dana okupiti emi-
nentne stručnjake iz akademske zajednice, stručnjake iz indu-
strije, farmaceute, liječnike i sve druge kojima su u fokusu in-
teresa hrana i utjecaj hrane na zdravlje, u bilo kojem aspektu. 
Skup će se odvijati kroz plenarna, usmena i posterska priop-
ćenja u sekcijama:
• Nutricionizam,
• Dijetetika i dijetoterapija,
• Funkcionalna hrana i dodaci prehrani,
• Zdravstvena sigurnost hrane,
• Analiza hrane i
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